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Se sobreponen a las noticias de la 
actualidad bélica en estos días, cau-
sando mayor expectación y atrayen-
do la atención mundial, los sucesos 
derivados de la guerra, que han des-
pertado sin duda la inquietud de las 
naciones que, al parecer, no se ha-
bían dado cuenta del positivo peligro 
que les amenazaba para el futuro. 
Lo acontecido en Grecia viene 
revistiendo un carácter más grave y 
sangriento que lo de Italia, Francia y 
Bélgica, porque allí el comunismo ha 
presentado batalla a los ingleses y 
éstos han respondido inmediatamen-
te, decididos a oponerse a la revolu-
ción roja que pretende dominar el 
país. El primer ministro británico ha 
declarado en pleno Parlamento, que 
no se puede consentir el caos, que 
hay que acabar con la subversión, 
que no se puede dejar que pandillas 
de facinerosos establezcan su domi-
nio tiránico, imponiendo una dicta-
dura comunista por el terror. Y el 
Parlamento inglés ha aprobado por 
gran mayoría las órdenes de Chur-
chill para oponerse por la fuerza a los 
revolucionarios griegos. 
Los españoles vemos con interés» 
con asombro, y hasta diríamos que 
con regocijo si ello no fuese un sar-
casmo, lo que sucede; porque las 
naciones que antes nos negaban el 
derecho a oponernos a la revolución 
roja, que no querían entender la jus-
ticia de nuestro Movimiento, produ-
cido por la necesidad de restablecer 
el orden y la paz en España, tienen 
ahora que reconocer la urgencia de 
combatir los intentos del comunismo 
en las naciones que van liberando y 
en las que los Gobiernos se ven 
incapacitados para dominar a la 
chusma, que fué armada con fines 
patrióticos y que vuelve las armas 
contra los mismos que se las entre-
garon. 
El caos griego, la anarquía italia-
na, el terror francés, la subversión 
belga, son buenos ejemplos para que 
los gobernantes abades ieflexionen, 
y admiren y apoyen a qui^n, como 
Franco, ha sabido mantener la pa^ y^. 
el orden, rehacer, una ñ^ción y e ^ a í t ^ 
el trabajo, en e d ^ B f ^ ^ i - - ^ v l ^ ^ ^ / i 
ció en su carne y ^ ¿ á i ^ t & l ^ s j ^ 
zarpazos de la h i d M ^ ¿ t v | ^ ^ > ^ í i e 
ahora pretende enseñorearse de Eu-
ropa entera. 
P a r a n a u m a i i y R e y 
El regalo más bonito y apre-
ciado por todos los niños, un 
libro de 
C U E N T O S 
Un gran surtido de cuentos, 
cuadernos de dibujo, lápices 
y cajas de pintura, encontrará 
CASA MUÑOZ 
Les i m i t e fie los 
al n i 
Poiirfis 
ra 
La suscripción, que todos los años 
ha venido haciéndose con bastante 
interés en favor de las Hcrmanitas, 
por la emisora local «Radio Ante-
quera»,este año, por tener una avería 
dicha emisora, no puede efectuarse. 
Lástima es que estas pesetillas no 
puedan reunirse este año, ya que son 
tan necesarias para las Hermanitas, 
tan faltas de recursos, y además, en 
estas próximas Pascuas, para poder 
obsequiar a sus ancianitos con algo 
extraordinario que les dé un poco de 
alegría. 
El pueblo de Antequera, siempre 
noble y leal a su tradición de católi-
co y amante de esta Institución, no 
permitirá queden las Hermanitas sin 
los beneficios de esa suscripción, 
que tanto fruto ha dado en años 
anteriores. Por ello les invitamos a 
remitirnos sus donativos en igual 
cantidad al menos que en el año 
anterior, pudiendo ser entregados en 
la Redacción de este periódico. 
La BaiÉ lüiDal fia 
rfiorpaizaia w el iwa ificlfir 
Dimps cuenta, hace varias sema-
nas, de la toma de posesión del nue-
vo director de la Banda Municipal 
don Juan Mohedo Canales, nombran-
do en virtud de concurso convocado 
por la Dirección General de Admi-
nistración Local. Entre los treinta y 
cinco aspirantes, todos ellos con 
categoría de maestros directores de 
Banda, el señor Mohedo obtuvo la 
plaza por mayores méritos, ya que, 
después de haber cursado estudios 
musicales en el Conservatorio de 
Madrid, siendo diplomado en la^asig-
naíura de Armonía, ha dirigido du-
rante veinte años la Banda Munici-
pal de Montoro, que bajo su direc-
ción obtuvo en dos ocasiones el 
primero y segundo premios, respec-
tivamente, en concursos celebrados 
en Córdoba. Es, además, autor de 
varias composiciones, que han sido 
editadas por la Unión Musical Espa-
ñola. 
Con esta excelente hoja de servi-
cios, ha venido aquí el señor Mohedo, 
haciéndose cargo de ^la agrupación 
musical antequerana, y después de 
poco más de un mes de trabajar en 
su reorganización, ha ofrecido su 
primera actuación en privado, en 
un salón del Ayuntamiento, el pasa-
do martes, con ocasión de efectuar 
las pruebas para la adjudicación del 
concurso a la plaza de subdirector 
de dicha Banda, recientemente 
creada,' 
Tuvimos noticia de la buena impre-
sión causada, tanto al señor alcalde 
como a los miembros del Jurado de 
dicho concurso y demás personas 
que asistieron a esta audición, y por 
ello hemos querido entrevistarnos 
con el maestro Mohedo, quien res-
pondiendo amablemente a nuestras 
preguntas, nos dice: 
— Estoy muy satisfecho de la aten-
ción que por el Ayuntamiento se me 
ha prestado desde el primer momen-
to para cumplir mi misión La Banda 
cuenta con buenos elementos, pero 
— Plgtaa ! • — EL BOL DE ANTEQUEN/t 
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habrá que buscar otros nuevos, bien 
trayéndolos de fuera, si es posible, o 
creándolos mediante el fomento de la 
afición musical. Para esto se ha 
abierto una academia, en la que hay 
ya quince educandos, que reciben 
lecciones de solfeo y de instrumentos. 
,7 
Banda tiene ahora treinta 
ejecutantes, de los que sobresalen 
como solistas: de clarinete. Sierras; 
de fliscorno, Hidalgo; de trompeta, 
Algarra, y de bombardino, Cabello; 
y también destacan como bajo. Rua-
no, y con el saxofón, Gálvez y Navas. 
Todos ellos ponen en su labor la 
irt 'jor voluntad y sus excelentes fa-
cultades. Pero, como le digo, hace 
falta completar este personal y dotar-
le de mejores instrumentos, pues 
nada conseguiríamos si no contamos 
con un instrumental adecuado, que 
es indispensable para tener buena 
Banda. 
- ¿ . . . ? 
— Ahora se hace difícil la adquisi-
ción de instrumentos de música, que 
se fabrican en el extranjero, pero 
aunque pocos algunos podrían en-
contrarse. 
-¿ . . .? 
— El Ayuntamiento tiene el propó-
sito de aumentar en 12.000 pesetas 
la consignación de la Banda, que 
ahora es de unas sesenta mil pesetas, 
con el fin de mejorar los sueldos 
como corresponde a estos individuos, 
que aunque sólo actúen en público 
uno o dos días a la semana, han de 
asistir otros cuantos días a l®s ensa-
yos. También . con ese aumento del 
presupuesto podrán crearse otras 
plazas y buscar [fuera ¡algunos mú-
sicos... 
-¿ . . .? 
—Vengo animado del mejor deseo 
y dispuesto a trabajar para que la 
Banda de Antequera vuelva a ser 
como en sus mejores tiempos y como 
corresponde a una ciudad tan impor-
tante y hermosa como ésta, y deseo 
que usted desde su periódico salude 
en mi nombre a todos los antequera-
nos y exprese mi ofrecimiento para 
laborar por la cultura musical, a 
cuyo fin rae propongo dedicarme a la 
enseñanza dando clases particulares. 
Mi deseo es también ponerme a dis-
posición de los elementos que aquí 
existen para trabajar en un renaci-
miento local de este arte, a ver si 
F a j a s tttei» 
C A S A PURITA:: Laguna, 9 
podemos formar una gran orquesta. 
Y siento por esto gran interés, por-
que el principio de mi profesión fué 
como violinista,en im cortantes teatros 
de Madrid, donde tuve ocasión de 
actuar bajo la dirección del maestro 
compositor Rafael Millán. 
- ¿ . . . ? 
— La Banda se presentará quizás 
en una función que se proyecta cele-
brar con fin 'benéfico; pero desde 
luego es mi propósito iniciar los 
conciertos en público en los días de 
la próxima Pascua, esperando que 
sea recibida con agrsdo y si se apre-
cia la labor desarrollada por mí en 
tan poco tiempo, gracias a la ayuda 
y colaboración que me prestan todos 
los músicos, me sentiré vivamente 
satisfecho. 
dirigiendo en ambas el señor Mohe-
do. Finalmente y como ejercicio, ej 
señor Somosierra dirigió el pasodo-
ble «Islas Canarias». 
No terminaremos estas líneas sin 
expresar nuestra satisfacción por 
estas mejoras de nuestra Banda, a la 
que por parte del alcalde don Fran-
cisco Ruiz Ortega, y su delegado 
para la misma, don Baldomcro Belli-
do Lara, se le viene prestando tanta 
atención y decidido interés. 
En el concurso a que nos hemos 
referido, para dotar de subdirector a 
la Banda Municipal, al que sólo se 
ha presentado el que hasta ahora ha 
sido director interino de la misma, 
don José Somosietra, fueron admi-
rablemente ejecutados: el p^sodoble 
«Pepita Greus», del maestro Chovi, 
actuando de solista el concursante, y 
la jota «Los de Riela», de Marquina, 
S u e r o s y Vacunas 
contra todas las enfermedades 
del GANADO 
CARLOS LERÍA BÁXTER 
Subdelegado de Veterinaria. 
DELEGADO TÉCNICO 
DE LOS LABORATORIOS 
Serva, Coca y Seras 
DEPÓSITO DE PRODUCTOS 
CLINICfl, Santa Clara, 9 :-: Telf. 116 
A L O S C U L T I V A D O R E S 
D E R E M O L A C H A 
La Sociedad Azucarera Antequerana 
abre el reg is t ro de contiatación de 
remolacha para la próxima siembra 
aL precio de 
T R E S C I E N T A S P E S E T A S TONELADA 
sobre fábrica Azucarera San J o s é , 
y con una entrega gratuita de 5 kilos 
de azúcar y 20 kilos de pulpa por 
tonelada de remolacha recibida. 
Para ¡a remolacha remitida por ferrocarril el peso 
será el de estación de procedencia, menos el des-
cuento que le corresponda por suciedad, que se 
fijará al recibirse la remolacha en fábrica. 
Asimismo adelantará a los cultivadores semilla, 
abonos y anticipos en efectivo, sin cobro de 
intereses. 
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ACABA DE PONERSE A 
LA VENTA EL EXQUISITO 
LasCeirsicíasfleSIiGeMPaii 
y si I 
Ozanam, el apóstol de la verdad y de 
la caridad, lo llama en una hermosa serie 
de artículos la revista belga «Le Messager 
de Saint Fran^ois». Nacido en Milán el 
23 de Abri l de 1813, tuvo una madre 
santa, de la qu" aprendió a visitar los 
enfermos y socorrerlos, recibiendo una 
educación esmerada. Establecido en 
Lyón cursó brillantemente el bachillerato 
y pronto se reveló el apóstol de la ver-
dad, dotado de cuerpo enfermizo, pero 
de un alma entusiasta, noble y delicada. 
A los dieciocho años tiene aprendido el 
hebreo, el alemán y otros idiomas, la 
pintura, esrribió un poema en versos 
latinos, y envía sus artículos a una revis-
ta de Lyon para su publicación y comba-
tir el sansimonianismo. Escribió su pri-
mera obra, que mereció las felicitaciones 
de todo el mundo. Siguió a ésta la «De-
mostración de la Religión Católica».A los 
veinte años despliega valientemente la 
bandera católica en la Sorbona contra el 
anticristianismo de los profesores y el 
excepticismo nefasto de Jorfroy. 
Un éxito enorme coronó a esta obra y 
Ozanam se lanzó a otra más gigantesca. 
Fuése al obispo de París, Mons. Quelén y 
propuso el plan de las conferencias de 
Nuestra Señera . 
Después de vencer miles de dificulta-
des, recelos y temores por aquello que 
tenía traza de desafío, delante de Mons. 
Quelén pálido y trémulo, reunía Ozanam 
al París incrédulo, burlón, frivolo, y ante 
millares de hombres surgió la figura del 
gran Lacordaire, dominando con su 
oratoria mágica las muchedumbres. ¡Qué 
triunfo! Su ejemplo siguieron Félix Mon-
salve y otros príncipes de la oratoria 
sagrada moderna. Y entonces empieza su 
gran obra. Federico Ozanam decía: «Va-
yamos al pueblo». No le baiitaba el cam-
po de la ciencia y de las letras para 
luchar por Cristo, quería luchar por E l 
en el corazón de la humanidad. Seis u 
ocho estudiantes habían sido iniciados 
en el proyecto de Ozanam. M. Bailly, 
consultado, ap robó el proyecto y aceptó 
la presidencia y nacieron las «Conferen-
cias de San Vicente de Paúl». Fijo el pen-
samiento en San Francisco de Asís y San 
Vicente de Paúl, procedió a su organiza-
ción; se dirigieron a la Superiora de las 
Hijas de Ta Caridad, sor Rosalía, que 
dichosa de asociar a su ministerio a 
aquellos nuevos apóstoles, los dirigió 
| y les dió una lista de familias que 
I visitar. La obra se .extendió rápida-
! mente por. toda Francia, llegando a ame-
! drentar a Napoleón IÍI y a los pocos 
¡ años estaba extendida por todo el mun-
do. Hoy es imposible formar una estadís-
tica de esa obra gigantesca, que dice 
elocuentemente lo que puede hacer un 
hasta el 3! da Diciemüre de 1944 
B ü i i F S i U ñ m m m 
SUPERIOR 
L o n g a n i z a F u e l , superior 
El exquisito SALCHICRÚI 
lo pueden adquirir en los acredi-
tados establecimientos: 
La Castellana, La Mallorquína, 
La Castaña y Viuda de García 
Berrocal. -
son nmmi nmmumu 
Infórmese del representante 
Q . I V l A R T i í S Í E Z : 
] N O V I O S ! 
Llevaréis gran ventaja en 
m u e n i e s e e n n o n t o s y 
fie e s t i l o 
encargándolos en el nuevo 
T A L L E R OE E B i l l i S T E i í f l 
Calle Galdopar, 18 
f hombre cuando se consagra a Dios y a 
sus semejantes. 
Las Conferencias de San Vicente. 
¿Quién no las conoce? ¿Quién no ha visto 
a esos ricos, que hurtando tiempo a sus 
negocios, a sus familias, a sus diversio-
nes, se consagran no solamente a llevar 
la-limosna y socorros al desvalido, sino 
a visitarlo en'su mismo rincón, acompa-
ñar lo en su miseria, a compartir su des-
gracia y a darle la limosna, aún más 
grande que la material, del cariño y del 
amor? ¿Quién no ha visto a esas señoras 
intrépidas que exponiéndose a los insul-
tos y a coger enfermedades, y sufriendo 
unas veces la repulsa de la impiedad y 
otras el frío de la ingratitud, se quedan 
al lado del enfermo para asistirlo^ al lado 
de todos los males sociales para curar-
- los, sin otro fin, sin otro móvil que el de 
la caridad? Vosotros, pobres y desvali-
dos, enfermos y moribundos, los que 
sentís la influencia de esa obra 'bien-
hechora, bendfcid al genio, al apóstol de 
la Caridad, cuya palabra abrasada por 
él amor divino, supo llenar de seguido-
res suyos el mundo; y a vosotros, ricos, 
bendecid al que supo fundiros en estre-
cho lazo la caridad santa, y os llevó al 
lado del pobre, diciéndoos, y decía bien, 
que en ellos estaba sufriendo Cristo... 
Hoy en Antequer.a tenemos tres Con-
ferencias: la primitiva de San Pedro, la 
de Señoras de San Sebastián y la funda-
da por nucstr® amado y celoso señor 
vicario, oyendo los consejos de nuestro 
amadísimo Prelado y sus deseos de que 
en cada parroquia existan las Conferen-
cias de San Vicente, con gran entusiasmo 
la ha fundado y hoy funciona con gran-
de éxito. 
Y antes de terminar este mi humilde 
trabajo, desde estas columnas invito a 
todos los señores que se precien de ser 
caballeros católicos no dejvn de figurar 
en las listas de sus socios activos o sus-
criptores, según les permitan sus ocupa-
ciones, cada cual a su parroquia y si no 
la hubiere a cualquier otra; la finalidad 
es la misma, ya saben que Oíosnos tiene 
prometido el ciento por uno a los que 
hicieren obras de Caridad. 
Y un día al desnudarnos de nuestra 
carne mortal y presentarnos ante el Tr i -
bunal Divino podamos mostrar nuestras 
obras y ofrendas, las de todos nuestros 
socias, las de nuestros pobres. Y seamos 
merecedores de una recompensa eterna, 
F. CANTOS 
Vi Secretario de la Conferencia 
Ganaderos: 
cabr íos , contra la 
Vacunar vuestros gana-
dos, vacunos, lanares y 
SEPTISEMIA HEM0RRA6ICA Cena*r^cteriuano 
— r'Igfaa 1.» — E L SOL DE ANTEQUERA 
Mantecados L A P E R L A 
a d í e s o r í e s , t s í S ! s A * I V o v o r r o 
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COMPUESTO DE 
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Bazar de Caridad 
El próximo día 2Í y en el local de la 
casa que tiene en construcción don Luis 
Moreno Rivera, en calle Estepa, se abri-
rá (D. m.) el Bazar de Caridad, de que 
nos hemos ocupado en estas columnas. 
Este Bazar, como ya saben los lectores, 
tiene por objeto despertar y acrecentar 
p) interés de todos por los pobres de las 
Conferencias y la Obra de las Misiones 
en tierras de infieles, más pobres y nece-
sitados que los primeros. El móvil que 
nos impulsa a esta obra es el deseo 
vehemente de Cristo de salvar a todos 
los hombres. La limosna material es un 
medio para llegar a las alma¿ y poderles 
dar a conocer a Cristo. En este Bazar 
todo va movido por esc fin sobrenatural. 
Las que están trabajando en la confec-
ción de juguetes lo hacen con la vista 
puesta en Dios; y por servirle en sus 
pobres y en sus misiones han aguzado 
su ingenio. Las que los expendan serán 
improvisadas comerciantes que no bus-
carán otro interés que acrecentar los de 
Dios, que nos pide para sus Misiones 
entre infieles y sus pobres de Antequera. 
Las que vayan a comprar deben pensar 
que son llamadas a cooperar con su di-
nero a una obra de extraordinaria im-
portancia. Con el precio que desembol-
sen contribuirán a la fundación de una 
beca perpetua 'para la formación de un 
sacerdote indígena que trabaje mucho 
por la salvación de sus hermanos en 
aquellas lejanas regiones y a aliviar la 
miseria en que yacen muchos herruanos 
nuestros. ¿Podíamos pensar en fines más 
nobles? Y tengamos presente lo que dice 
el ,Señor, que ni un vaso de agua que 
demos en su nombre quedará sin recom-
pensa, porque «todo cuanto hiciereis por 
uno de mis pequeñuelos por Mí lo hicis-
teis». 
V. 
«Cumbres Borrascosas», la película de más 
éxito de esta temporada y délas anteriores, 
veinte y dos semanas de éxito en Madrid. 
Los mejores acteres de la pantalla se po-
drán ver esta noche a las siete y media y diez 
y media ¿n la interesante cinta «Cumbres 
Borrascosas». 
El jueves «Mujeres en la guerra». Pronto 
"La blanca paloma" por Juanita Reina. 
Hoy a las siete y media y diez y media, ex-
traordinario estreno en español, de la bonita 
unta «Por otro querer»,con Herbcrt Marshall. 
L^s escenas son, en gran parte, como an 
canto al más noble y más puro de todos IÜÍ 
amores: el amor de una madre por su hijo. 
A las cinco, en infantil, «El Halcón», 
A los fabricantes 
de Aceite 
Baldosas Escocias, Cantoneras, 
Rinconeras, Escuadras y Canales 
rectas, vertederas y ángulo. 
¿/osé Sfífeoíá (Rivera 
Sierpe, 1 :: Lucena, 42 
CONSULTORIO ANTIVENEREO 
Enfermedades de la piel. 
D r . J . R U I Z M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados, 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCENA, 62:: ANTEQUERA.—C. S. 
Pisará V. lellies PiSUS. 
V I S I T A N D O 
L l C K l E L L i l l 
S E H A H E C I B I D O 
Salchichón de Vich; de Málaga; Em-
butido de lomo; Mortadela; ¡Jamón 
cocido; Chorizos de La Rioja y de 
Cantimpalos; Conservas de Frutas 
en almíbar y Mermeladas; Turrones 
de todas clases; Pasteles de'gloria; 
Peladillas de Alcoy; Caramelos f i -
nos; Bombones; Mantequilla de 
distintas marcas, con sal y sin ella; 
Conservas de Pescado «Albó»; Vi-
nos, Licores y Anisados y un surti-
do en Galletas para todos 
los gustos. 
ranclsco Gómez Sanz 
INFANTE, 79 :: TLF. 362 
M U E B L E S , D E C O R A C I Ó N , 
A R T E Y C O N F O R T 
JOSÉ M.a GARCÍA (Nombre registrado 
A.0 Garda M LUCENA 
A6ENTE EN ANTE8UERA: CRISTÓBAL AVILA-MERECILLAS / 
NOTICIAS V A R I A S 
VIAJEROS 
Procedentes de Madrid y otros puntos, han 
venido don Manuel de Rojas Arrese-Rojas y 
esposa doña Isabel Ubeda Purkiss, cuya boda 
se celebró en dicha capital el pasado 21 de 
Noviembre, siendo apadrinados por don Ma-
nuel Ubeda Saráchaga, padre de ella, y la 
marquesa de Cauche, madre de él. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo ma-
trimonio, que pasará unos días en sus pose-
siones de Villanucva de Cauche. 
—De Málaga vino a pasar unos días doña 
Me\ cedes Díaz-Otazú, viuda de Barandica. 
SEGÚN LAS MEJORES 
matanzas, un elemento indispensable para un 
éxito seguro en la condimentación del cerdo, 
los famosos vinagres que venden en Diego 
Ponce, 8. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 51 años ha dejado de existir 
don Miguel Maqucda Guerrero, del comercio 
de esta plaza. 
La conducción del cadáver tuvo lugar en la 
tarde del pasado doming©, con asistencia de 
numerosos amigos del finado y familia, pre-
sidiendo el duelo un religioso capuchino. 
Descanse en paz el finado, y reciban su 
viuda, hijos y demás familia nuestro pésame 
. NATALICIO 
Con toda felicidad ha dado a luz uaa niña, 
segundo fruto del matrimonio, doña Soledad 
León ^Sorzano, esposa de nuestro estimado 
amigo el procurador don Francisco Rosales 
Laude. Enhorabuena. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Manuel Aliaga Zamora y esposa 
doña María Carrera Frías, y para su hijo don 
Manuel, ha sido pedida a doña Concepción 
Ortega Molina, viuda de Flores, la mano de 
su hija Carmela Flores Ortega. 
La boda se efectuará en breve. 
S E Ñ O R A : 
Si manda a reparar medias o encarga boto-
nes forrados en PERFUMERIA GARCIA, 
recuerde que su importe ha de ir en el sobre 
impreso con numerador. 
Desconfíe si no le son entregados Jos en-
cargos con este requisito. 
PERFUMERIA GARCIA, Teléfono 194. 
AGRADECIMIENTO 
El labrador de ésta den Francisco Orosco 
Jiménez, padre de la niña Teresa Oresco Ro-
mero,|nos ruega hagamos público su agrade-
cimiento hacia el reputado médico don 
Francisco Giménez Reyna, por el gran interés 
puesto en la curación de su citada hija, me-
diante un acertado tratamiento antitetánico, 
habiendo conseguido un resultad© felicísimo, 
por el completo restablecimiento de la pa-
ciente. 
También hace constar su gratitud hacia el 
practicante don Francisco Martín, por el asi-
duo servicio que éste ha prestado. 
Lo que a ruegos del interesado tenemos 
gusto en publicar en estds columnas. 
BIEN VESTIDA 
y elegante, con medias extra-gasa, a 16 y 17 
pesetas, y seda desde 6 y 12 pesetas, que aca-
bamos de recibir en LA ESTRELLA. Para 
caballero, guantes de lana, a 5'50; afelpados 
(para Ejército), a 7'85, y de niña, desde 6 ptas. 
DEL BANCO CENTRAL 
Ha sido ascendido al cargo de interventor 
de esta importante entidad bancada, el hasta 
ahora cajero de esta sucursal, nuestro estima-
do amigo don Antonio López Atroyo, a quien 
felicitamos por ello. 
Para el puesto de cajero ha sido designado 
don Gabriel Martín Rodríguez, que procede 
de la sucursal de Utrera, y a quien hemos teni-
do el gustOjjde saludar y desde estas columnas 
le damos la bienvenida. 
E L SOL D E A N T E Q O E R A 
Casa uevo infante. 44 
ENORME SURTIDO El\l CALZADOS DE TODAS CLASES 
d e s d e lií*^ i j tas . 
99 
99 99 
Ha llegado para las 
próximas fiestas el más 
grande s u r t i d o de 
C A L Z A D O en mode-
los de última MODA, 
entre ellos el tan espe-
rado de 
TÍOS COI ím suela, coitts y moto niMHle nos. C r i s t a l 
PROFESION RELIGIOSA 
Con el solemne ritual de la regla de San 
Agustín, que conservan las religiosas Agusti-
nas Ermitañas del convento de la Madre áe 
Dios de Menteagudo de esta ciudad, se ha 
efectuado la profesión de votos perpetuos de 
sor María Luz de la Asunción López del Pino,. 
hija de nuestro estimado amigo don Enrique 
López Sánchez 
Tuvo lugar el act© en la mañana deLmartes 
12 del corriente, celebrándoíse en primer lugar 
una solemne funcién, en la que ofició el vica-
rio arcipreste don José Carrasco Panal, ayu-
dándole como diáconos don Pedro Pozo Soria 
y el superior de los Carmelitas R, P. Dionisio 
Nogales. Al Evangelio ocupó la sagrada cáte-
dra el digno sacerdote don Francisco Sola 
Aviles, párroco del Sagrario de Málaga, 
quien pronunció un elocuente sermón alusivo 
a la vida religiesa,exhortando a la nueva pro-
fesa a seguir fielmente sus votos de humildad, 
pobreza, obediencia y castidad, pues con el 
cumplimiento de estas virtudes y renuncia-
mientos alcazará los goces celestiales. 
En la solemne función, que tuvo gran con-
curreBCÍa, actuó una gran orquesta y scoro de 
voces mixtas, que interpretó la gran Misa 
Pontifical del maestro Perosi. 
Después se verificó la ceremonia de la pro-
fesión con el ritual acostumbrad©, entonando 
las religiosas varios cánticos entresacados de 
las Invocaciones de Santa Inés y el himno de 
San Agustín. 
Actuó en esta ceremonia, tomando el jura-
mento a la nueva profesa, en representación 
del Excmo. y Rdmo. señor Obispo de la dió-
cesis, el señor Sola Aviles, asistido por el 
señor vicario, y actuando de padrino, en re-
presentación de su hermano político don 
Francisco Carrillo Serra, don Daniel Gálvez 
Cuadra, y como¡madrina su esposa doña Ana 
Carrillo Serra. 
Terminado el brillante acto y en la sacristía 
de la iglesia fueron obsequiadoslos oficiantes 
e invitados con bebidas y dulces. 
La nueva religiosa, en la grada alta del 
convento, recibió la visita de todos los que 
fueron a felicitarla. 
Nosotros también le hacemos presente 
nuestra enhorabuena por haber logrado los 
deseos de su corazón de ser esposa de Cristo, 
y hacemos extensiva la felicitación a la reve-
renda Comunidad y al señor López Sánchez. 
PERDIDA 
Se ruega a la pers< 'a que baya recibido 
diez pírticipaciones de la rtipariidas poruña 
entidad de ésta, del iAumc.0 5 595, de cinco 
pesetas cada una, par..^  ia jugaa.i del 22 del 
actual, correspondientes a los 25 primeros 
números del talonario 601 al 600, las entre-
gue en esta Administración, donde se gratifi • 
cará. 
I H T O R i e LEBRO» R O J A S 
BARRERO, 11 
B o l l e r í a 
SE ADMITEN COCHURAS DE 
TODAS CLASES, PARA COCI-
DO DE BOLLOS,: MANTECA-
DOS, ETC., ETC. 
CiMll DE [OBTt Y WMlU 
Sistema SANTALIESTRA 
D i r e c t o r a : J u r a d o 
Diego Poncc, 9 - 2.° piso. 
Viuda de R. del Pino 
PLATERIA - RELOJERIA - OPTICA 
P U L S E R A S P A R A P E D I D A 
I NFAtt TE, 3 6 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
Hoy, domingo tercero, celebra sus'cultos 
mensuales la V. O. Tercera de San Francisco. 
Por la mañana, misa de Comunión, que será 
aplicada por el alma 'de la hermana ministra 
doña Carmen de Lora, viuda de Blázquez, y 
por la tarde, a las cinco, ¡[el ejercicio con ser-
món a cargo del R. P. Director. 
Al terminar les será impue to el hábito a las 
hermanas que lo tienen solicitado y harán su 
profesión las que han cumplido el noviciado. 
IGLESIA DEL CARMEN 
La próxima Nochebuena no se celebrarán 
cultos en esta ig'esia por encontrarse todavía 
en reparación el crucero de la misma. 
A S O m C l Ó N CATÓLICA DE PADRES 
DE FAM1LI\ 
Comunica a todos sus asociados que maña-
na lunes 18, a la:-, ocho y inedia, en la iglesia 
de San Sebastián, se celebrará una misa en 
sufragio del alma del que fué nuestro asocia-
do don Joaquín Castilla Granados (q. e. p. d.). 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Maderuelosr 4. 
ENTRE TODAS LAS COSAS BUENAS 
para beber, es difícil hallar algo que supere a l 
gran vino dulce añejo que venden en Diego 
Poncc, 8. 
NACIMIENTO DE UN FKTÓ MONS-
TRUOSO 
En los pasados días ha sido abjeto de los 
comentarios populares la noticia de haber na-
cido en una calle céntrica de esta ciudad, una 
criatura con anormalidades extraordinarias, 
de esas que el vulgo atribuye a seres maléfi-
cos o a castigos dantescos, cuando no a 
monstruosidades genésicas. 
En nuestro deseo de informar a los lectores 
y para reducir a sus justos límites la noticia, 
hemos interrogado al competente ginecólogo 
don Isidro Montoro, que nos confirma el he-
cho del parto de un feto de tipo monstruoso, 
pero haciendo constar que el caio no es de 
los más extraordinarios y que tampoco es 
excepcional, puesto que ha conocido varios 
en esta comarta. 
El feto a que nos referimos presentaba 
estas anomalías: polidactilía en sus cuatro 
miembros, esto es, ocho dedos en cada pie y 
manos; los pies zambos; labio leporino y hen-
didura del velo del paladar. La infeliz criatu-
ra sólo vivió tres días. 
El doctor Montoro, que nos e x p r e s ó la ne-
cesidad de combatir los errores populares 
sobre estos 'partos, nos ha ofrecido honrar 
nuestras columnas con algHnos trabajos de 
divulgación. 
1 .200 P E S E T A S 
valen los dos juguetes que PERFUMERIA 
GARCIA regala a los niños en Reyes por me-
dio del Cupón Regalo. 
UN TREN ELECTRICO Y UN GRAN 
COCHE MUÑECA. 
PERDIDA 
de una capa enguatada en seda y bordado en 
cadeneta, color azulín pálido, extraviada en 
la estación férrea el día 12. Se ruega la devo-
lución y s«rá gratificada la persona que la en-
tregue en calle Barrero, n.0 4, 
SE REPARAN GRAMOFONOS 
Ramón López, Merecillas, 17. 
PERDIDA 
de un guante de piel, mano izquierda, en la 
mañana de ayer, de plaza de Abastos al Aydn-
tamiento y de éste a calle Carreteros. Se gra-
tificará entregándolo en esta Redacción. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Ildefonso 
Mir y señora viuda de Villcdres. 
— Vt$\n« 8.» — SOL DE ANTEQUEHA 
CENSURA DE PELICULAS 
DE LA A. DE LOS JOVENES DE A. C. 
La censura oficial de espectáculos, 
que se .hace para toda clase de público 
con la amplitud de criterio que es obli 
gada cuando interviene la autoridad ci-
vil, en estas materias, no excluye la cen-
sura moral que con carácter privad» y 
con criterio más estrecho pueden hacer 
las entidades o instituciones que, como 
la Accián Católica, tiene autoridad para 
ello, bien enteiadido que sus juicios se 
dirigen a su prepio público en el que hay 
que suponer una conciencia cristiana 
más delicada. En consecuencia, las cali-
ficaciones más matizadas de nuestra 
censura no deben tomarse como una 
desautorización de la censura oficial 
Esto no obstante, y con objeto de ex-
presar mejor en lo sucesivo este carác-
ter complementario de nuestra censura, 
la calificación moral de espectáculos que 
publique este semanario se acomodará 
a las siguientes: 
1°.—Pueden verla todos. 
2 •—Sólo para jóvenes y mayores. 
3. °—Sólo para mayores. 
4. °—N© debe verse. 
equivalente a los colores BLANCA 
AZUL, ROSA y GRANA. 
Cumbres borrascosas 
Nacionalidad: Norteamericana. 
Distribuidora: Mercurio Films. 
Director: William Wyler. 
Protagonistas; Laurence Olivier y 
Merle O'beron. 
En esta película se dan escenas de 
amor y de odio, de poesía y de vengan-
za, de bellezas y sentimientos que n@ 
pueden precisarse. Su acción 6tiene p@r 
teatro unos pantanos que se encuentran 
'en la región de Yorkshire, en Inglaterra. 
Entran en juego varias personas cuy© 
destino queda enlazado misteriosamente 
a través de situaciones y episodios de 
gran dramatismo. ^Hay planos que no 
son recomendables bajo el punt© de 
vista moral.—4.° No debe verse. 
Por otro querer 
Nacionalidad: Norteamericana. 
Distribuidora: Hispano Fox-Film. 
Protagonistas: Bárbara Stanwyck, 
H^rnert Marsha y César Romero. 
Una joven ve morir en un accidente a 
su novio, momentos antes de la boda.. 
Nace después un niño, que es adoptado 
por un protector desinteresado, compa-
decido de su desgracia y de su pobreza, 
y que también coloca a la madre en UBJ 
casa de modas. Más tarde, el protector 
decide casarse con una señorita, de ca-
rácter duro y frivola, que huye después 
por creer que su prometido está enamo-
rado de la madre del niño. Al fin éste ve 
unidos a su madre y a su padre adoptivo 
y todos contentos.—2.° Solo para jóve-
nes y mayores. 
0 
para matanzas y hornillas. 
C A S A C R y C E S - Telf. 594 
P L A Z O S Por su fácil adquisición a LOS REYES TRAERAN ESTE AÑO... 
APARATOS DE RADIO 
B I C I C L E T A S 
DEL GRAN 
SURTIDO DE O^Stel3 *áL 3Li O 3^ 3^ 3i& ^IL 
T&W&r d«3 Radio-Reparaciones 
H I J O S D E A . A R I S O 
i ? BARCELONA 
B A S C U L A S 
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REPRESENTANTE EN ANTEQUERA l CRISTOBAL AVILA SANCHEZ 
Materiales de 
Construcción A L B A R I Z A S 
— GLORIETA DE ROJAS PÉREZ 
M B f j r 8 d k J t í a 0.40 ptas. kg. en la fábrica. A 0.50 ptas. 
J T M l ^ % w M M se S|rVe por sacos a domicilio. Avisos 
si™*m*m^smmmmms a |0S teléfonos 123 y 348. 
I oeoir 
ES EL IVieJOR 
Desconfiad de las imitaciones. 
COM SAL Y SIN S A L 
Entre un galán y una dama ya muy 
entrada en años: 
—Aunque s«y vieja—exclama t i la—, 
n©he cambia «i o mucho desde mi juven-
tud. Ahera verá usted un retrato de 
cuando era niña. 
—Pero en aquella época, ¿se había in-
ventado ya la fotografía? 
EH el hospital. 
— Pero, ¿qué ha hecho usted, infeliz? 
—Le he puesto treinta lavativas al del 
número uno. 
—¡Animall !Yo le dije al del 20, unal 
Un ambicioso va a consultar a una 
adivinadora, la cual le dice: 
—Vendrá un día en que usted vaya en j 
coche y todo el mundo se descubra a; 
su paso. 
—¿Cuándo?—pregunta ufano. 
—Cuando usted se muera. 
PARTIDO FflRfl ESTA TARDe 
Hoy, a las fres y media, se enfrentarán 
el Imperio y la Balompédica en partido 
amistoso con el máximo interés y emo-
ción. 
Ambos «onces» al inearán a sus mejo-
res elementos. 
El Imperio presenta a rCerezo; Pozo, 
Basilio; J. Manuel, Sánchez, Madrona; 
Carrasquilla, Casaus, Garzón, Sierras y 
Felipe. Y la Balona a Ruiz; Muñoz, Nue-
vo; Daniel, J. Manuel, Nini; Ostio, Segu-
ra, Luis, Herrcrita y Alcalá. 
En el Imperio se alinea el interior de-
recha Casaus del A. Aviación de Madrid. 
Aficionados: todos al campo esta tar-
de para presenciar tan interesante en-
cuentro y apreciar la valía de nuestro 
paisano Casaus del que tan bien habla 
la Prensa. 
EL SO!. PIP A N T E Q U E F 
I De inierai para el público 
La corrfspondencia postal que ¡se 
curse durante los días 22 de Diciembre 
de 1944 al 3 de Enero de 1945, ambos 
inclusive, llevará forzosamente para po-
der circular, además del franquee que 
corresponda y siempre que éste sea, por 
lo menos, de 20 céntimos, una sobretasa 
de diez céntimos, en un sello del Patro-
nato Nacional Aatituberi:uloso. A las 
tarjetas postales sólo se les aplicará la 
sobretasa de'cinco céntimos, y para la 
cerrespondgncia aérea será de veinti-
cinco. 
Se exceptúa la correspondencia inter-
nacional^ ,1a de tasa inferior a veinte 
céntimos. 
También se advierte que las tarjetas 
de visita o felicitación, para circular 
franqueadas como tales, sólo pueden 
contener, manuscrito o impreso, el nom-
bre, apellidos, profesión, domicilio y 
residencia del remitente. Las que conten-
gan cualquier otra indicación, impresa o 
manuscrita, aunque sólo sea la palabra 
«felicidades», deberán franquearse como 
cartas, con arreglo a lo que dispone la 
vigente ley del Timbre. 
B A N D O 
El Alcalde de esta ciudad. 
Hace saber: Que próximo a expirar el pla-
zo para la declaradén de caballerías, vehícu-
l®s de tracción animal y de motor, sujetos a la 
requisición militar, se pone en conocimiento 
de aquellos poseedores que no la hayan efec-
tuad», que queda prorrogado el plazo hasta 
el día 18 d2 los corrien es, a partir de cuya 
fecha no s« admitirá ninguna más. 
Ai propio tiempe se vuelve a insistir sobre 
la obligación de verificar dichas declaracio-
nes, ya qu^ según comunica la Zona de Re-
clutamiento n,8 13, de. Málaga, el listado Ma-
yor Central del Ejército, tiene el firme propó-
sito de hacer imponer a los ocultadores de 
ganado y vehículos, las sanciones que autori-
za el vigente Reglamento de Movilización, 
por lo que esta Alcaldía, invita a los señores 
poseedores cemprendidos en la «bligación de 
verificar dichas declaraciones, a realizarlas 
en el plazo señalado, en evitación de tener 
que sancionarlos como anteriormente se dice. 
Antequera 12 de Diciembre de 1944. 
Francisco Ruiz Ortega 
NOTA DE LA ALCALDIA 
lazi p e n U i i l i Mmmm 
di m k 
Se recuerda a los labradores de este termi-
ne municipal el cumplimiento del band» dic-
tad© por esta Alcaldía sobre plazo de presen-
tación de las declaraciones modelo C. 1.-1944, 
(segunda época), el que finaliza el día 25 de 
los corrier tes, ya que transcurrido dicho 
plazo se considera clandestina la cosecha no 
declarada incurriendo en la responsabilidad 
correspondiente. 
Antequera 12 de Diciembre de 1944. 
EL ALCALDE 
eisiMizQs 
Servicio especi al y esmerado. 
B a r S e n S e b a s t i á n . Teléfono 75 
Papa 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
F R A N C I S C O R U I Z H I D A L G O 
En e! Ayuntamiento 
SESIÓN DEL DIA 9 
En Id anterior semana celebró la Comisión 
Permanente sesión ©idinaria el día 9, apro-
bando el acta de la anterior y las cuentas de 
gastos. 
Se autorizó un letrero anunciador de mue-
bles en calle Estepa. 
Fué designado capellán interino del Cemen-
terio don Antonio Mechón, a reserva del pla-
cet eclesiástico. 
Fué aceptada una propuesta de la Junta 
municipal de Beneficencia modificándose la 
escala de ingresos para tener derecho a ser 
incluido en el padrón. 
Fueron aprobadas las nóminas del Subsi-
dio Familiar, y se desestimó una instancia de 
petición de destino, por no existir vacante. 
Fué autorizada una acometida de agua en 
la calle Plato núra. 11. 
Se acordó subvencionar con quinientas pe-
setas la Gran Carrera Ciclista internacional 
de Vuelta a España, que tendrá lugar en la 
primavera próxima, con control y aprovisio-
namiento en esta ciudad. 
Fué desestimada instancia de don Antonio 
Pérez Martín, que pedía la supresión del ticket 
de consumisiones para el gremio de Hostería 
y Bebidas, haciéndole saber que las enormes 
cargas que pesan sobre el Municipio le impi-
den hacer dejación de ningún arbitrio estable-
cido, máxime cuando la Administración mu-
nicipal precisa reforzarlos y habida cuenta 
también que el ticket no grava a los indus-
triales sino al consumidor; y tras de resolver 
otros pequeños asuntos de trámite y de per-
sonal, fué levantada la sesión. 
SESIÓN DEL DÍA 15 
En la siguiente, celebrada el viernes último, 
se aprobaron asimismo el acta y las cuentas. 
Se autorizó una acometida de alcantarilla-
do a don }osé León Jiménez. 
Quedó sobre la mesrt una petición de los 
maestros nacionales relacionada con la in-
demnización por casa-habitación. 
Se acordó hacer una reprodución del pen-
dón histórico de la ciudad para favorecer la 
conservación de esta reliquia sin exponerla a 
mayores desperfectos y desaparición con su 
exhibición pública. 
Se autorizaron otras ingerencias de alcanta 
rillado a Pilar Kxpésito y Sebastián Cruzado. 
Se conoció de un escrito y propuesta de In-
tervención relacionado con ¡a marcha de los 
servicios y reorganización de ellos, e intere-
sándose propuesta concreta sobre el parti-
cular. 
« los fines de completar la instrucción pri-
maria de aquellos jóvenes que sientan voca-
ción para oficios de artesanía que puedan ad-
quirir conocimientos básicos a dicha orienta-
ción, fué acordada la apertura desde primero 
de hnero de un Centro donde se admi.irá ma 
trícula gratuita para e^tudio de Dibujo y Ma-
temáticas, cuyas clases estarán a cargo de 
los respectivos catedráticos del Instituto «Pe-
dro Espinosa». 
Se resolvió el concurso abierto para nom-
brar subdirector de la Banda de Música, desig-
nándose, de conformidad con la propuesta del 
Tiibunal, al único concursante don José So-
mosierra Romer®. 
Pasó a informe instancia de don Germán 
Arteta sobre indemnización por casa-habita-
ción. 
Se acordó suscribir veinticinca cartillas de 
ahorro popular con la cantidad inicial de diez 
pesetas cada una, para los v.inticinco niños 
que seleccione a dicho fin el Frente de Juven-
tudes. 
Con vista de una circular del Gobierno Ci-
vil, relacionada con la consfrucción de escue-
las, según plano y memoria de la que se adop -
ta como escuela-tipo con casa-habitac'ón 
para el maestro y un costo de 45 000 pesetas 
sin el solar, se acordó aceptar la invitación 
que a los Ayuntamientos se hace para llevar 
a cabo construcciones de este tipo subvencio-
nadas con 22 500 'pesetas por el Gobierno 
Civil y 13,000 por el Ministerio, solicitándose 
al efteto la construcción de diez de ellas. 
Se resolvieron otros a.suntos de trámite y 
personal, y se acordó también autorizar al 
señor alcalde para formalizar con el Servicio 
Nacional de Trigo contrato de arrendamiento 
de un local. 
B A N D O 
El Alcalde de esta ciudad. 
Hace saber: Que se hau presentado 
casos de triquinosis en esta provincia 
por consumo de carne de cerdo no some-
tida a reconocimiento sanitario, por lo 
que se recuerda a todos los vecinos que 
sacrifiquen cerdos la obligación ineludi-
ble que tienen de hacerlos reconocer por 
uno de los inspectores veterinarios de 
este Excmo. Ayuntamiento. 
Por estos inspectores se procederá al 
decomiso de cuantos embutidos y car-
nes se encuentren a la venta sin el mar-
chamo o en poder de particulares sin lá 
garant ía del reconocimiento veterinario. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Antequeia 16 de Diciembre de 1944. 
Francisco Ruiz Ortega 
S E A C A B A DE R E C I B I R EN 
E L FflIIIIL DE Bttíll 
U N 6 R A N S U R T I D O D E 
FlffipaiaíSOiltüTO 
completamente nuevas 
I N F A N T E , 1 2 6 
E L SOL OE ANTEQUERA 
El público soberano, en todas las regiones lo enaltece y lo es-
tima como el éxito def initivo de la industria licorera española. Su 
botella recorre y se exhibe triunfalmente en todos los mercados. 
DESAYUNO SIN IGUAL? 
MANTECADOS D E ANTEQUERA 
CON COPAS DE ANIS TORCALÜ 
De Cinematograf ía 
D I A N A DURBIN 
,06 genuinamentc cinematográfica se califi-
ca esta gentil actriz que de la escuela pasé 
directansente a los estudios sin c®noccr «tras 
actividades que pudieran distanciarla de su 
vecación. Artísticamente nació en el cine, y 
sólo es para el cine que trabaja y Wvc. Ella 
impuso una personalidad nueva. Con Hiana 
Durbin triunfaron esta juventud ingenua, rica 
en pr®mesas, Y no se inipus©, sólo per su sim-
patía personal, sino también porque apert© 
el inagotable caudal de su, optimismo, de 
gracia inagotable, y de la naagnífica esponta-
neidad de la adolescencia. Desde su aparición 
en la pantalla, cen el milagro de ÍU sonrisa 
joven, que proyecta luminssiíades de belleza 
inédita, y c«n su voz bordadora de melodías 
celestiales, Diana Durbin triunfó rotunda-
mente, dejando incorporada en la antología 
del cine una personalidad característica, in-
confundible, especial, que cada día gana más 
adeptos. «Tres diablillos!, «Loca por la músi-
ca», «Mentirosilla», «Reina a los catorce 
años» y «Su última diablura», señalan la tra-
yectoria ascendente de una carrera que cul-
mina en «Princesita*, sin que ello quiera 
decir que f síe fili» sea su término, pues éc la 
juventud de Diana puede esperarse mucho y 
bueno. Una figura que permanece ignorada 
y a la cual debe buena parte de su éxito Dia-
na Durbin, es su profesor de música Andrés 
de Seguróla, que fué quien la presentó en los 
estudios de la Universal, donde ha realizad* 
sus films. 
Nació en Winnipeg (Canadá), en 1922. Sus 
ojos son «zules y su cabello castaño. En 1932, 
debutó en un concierto; en 1936 en el cinc y 
en 1942 se casó con el operador de cinc 
Vaughn Paul. 
clínica LOPEZ un 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
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LUIS MILLON REYES 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
l m \ i fii Zapateros, l-2.e-iHTEpEHe 
Duque de la Victoria, 5-2:0, MALAGA 
(Clínica del Oculista D. Saniiage BíazRodrlpez) 
L a P e r l a 
F A B R I C A DE 
i m a n i e c a d o s , R o s c o s 
II fillajores. 
A n t o n i o Navarro Berdún 
f ioy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los aníequeranos de 
ambos sexos 1^  ineludible obligación de ludí 
en sitio visible el emblema correspondiente a 
la postulación del dia, siendo sancionados los 
que se negaran, así como los dueños de esta-
blecimientos «¡ue permitan la entrada a indi-
viduos que no ostenten el citado emblema. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Manuel Moreno Corral, Agustín López 
García, Pedro Juan Palomo Ortega, Pedro 
Juan Perea Muüoz, Francisco García Trabe-
set, María de los Dolores Galán Delgado, 
Concepción Martín Peralta, Antonia y María 
Sarrias Sarrias, Carmen Roldán Hurtado, 
María Marta Solís Rubio, Sebastián Pérez 
Morilla, Joaquín Porras Coto, Manuel Torres 
Espejo, Dolores Rodríguez Navarro, Cepcep-
ción de los Angeles Jiménez Palma, María de 
los Dolores Calle Algarra, Miguel Rama Ro-
dríguez, José Rodríguez González, Antonio 
Martincz Alvarez, María Martínez Rodríguez, 
Carmen Rojas Terrones, Luisa González 
Vázquez, Frascisca Fuentes López. 
Varones, 11,—Hembras, 13.—Tetal, 24. 
DEFUNCIONES 
Ramón Muñoz Muñoz, 1 mes; Juan Soto 
Megías, 2 días; Socorro Muñoz Martín, 70 
años; Miguel Maqueda Guerrero, 51 años; 
Teresa Rosal Romero, 65 años; Dolores Bue-
no Navarrete, 52 años; Dolores Domínguez 
Machuca, 4 meses; María Vegas Moreno, 64 
años; José Jiménez Colorado, 77 años. 
Varones, 4.—Hembras, 5.—Total, 9. 
MATRIMONIOS 
Francisco Burgos Henares, con Ana Gon-
zález Cobos. Victoriano Ortega Lobato, 
eos Dolores Fajardo García.—José Romero 
Bravo, con Magdalena Aguilera Ropero.— 
José González Marón, con Delorcs Zurita 
León.—Antonio Martín García, con Cencep-
ción PiHto Castillo. 
